




















LAMPIRAN 1. Gambar Kerja Mesin Peniris Kacang Telur 
 
Halaman 68 - 122  
 
SKALA     :  
SATUAN   : mm DIPERIKSA : DOSEN
FT UNY
TANGGAL : 24-07-2012




No. Nama Bagian Bahan Jml Catatan
01 Rangka Mesin Besi baja profil L (St 42) 1
02 Motor LIstrik - 1
03 Puli 4 inch Aluminium 1
04 Sabuk V - 1
05 Puli 7 inch 1
06 Poros horisontal St 37 1
07 Bearing 1
08 Roda gigi payung Z=10 1
10 Poros vertikal St 37 1
11 Rangka putar Stainless steel 1
12 Tabung putar 1
13 Tabung penampung minyak 1

























      Kacang Telur 1
68
SKALA     :  
SATUAN   : mm DIPERIKSA : DOSEN
FT UNY
TANGGAL : 24-07-2012
DIGAMBAR : BURHANUDIN S R
DILIHAT    :
PERINGATAN :
A4
No. Nama bagian Jml Bahan Ukuran Keterangan

























L 40 x 40 x 4 x 5892
L 40 x 40 x 4 x 4432
L 40 x 40 x 4 x 6032
L 40 x 40 x 4 x 3343
2Rangka Mesin
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Rangka tambahan atas 1






L 40 x 40 x 4 x 250
L 40 x 40 x 4 x 1240
3Rangka Mesin
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E ( 0.40 : 1 )
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Rangka atas vertikal 1
Rangka atas vertikal 2
Rangka atas horisontal panjang
Rangka atas horisontal tengah






St 42 L 40 x 40 x 4 x 1020
St 42 L 40 x 40 x 4 x 1020
St 42 L 40 x 40 x 4 x 2000
St 42 L 40 x 40 x 4 x 612
St 42 L 40 x 40 x 4 x 1240
7Rangka Mesin
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G ( 2 : 3 )
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H ( 1 : 3 )
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L ( 0.40 : 1 )
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Rangka tengah horisontal panjang1c.1 2
1c.2 Rangka tengah penopang bearing 2
1c.3 Rangka tengah penopang motor 2
1 : 6
St 42 L 40 x 40 x 4 x 1984
St 42 L 40 x 40 x 4 x 1224
St 42 L 40 x 40 x 4 x 1224
14Rangka Mesin
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1d.5 Rangka bawah dudukan pengangkat 1
2Rangka bawah penopang poros vertikal1d.4
1d.3 Rangka bawah penopang poros horisontal 2
2Rangka bawah sisi lebar1d.2
1d.1 Rangka bawah sisi panjang 2
1 : 8
1d
St 42 L 40 x 40 x 4 x 2000
St 42 L 40 x 40 x 4 x 1224
St 42 L 40 x 40 x 4 x 1224
St 42 L 40 x 40 x 4 x 1224
St 42 L 40 x 40 x 4 x 360
19Rangka Mesin
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1d.5 1Rangka bawah dudukan pengangkat
1d.5.a Penopang dudukan pengangkat
1d.5.b dudukan pengangkat kanan
1d.5.c dudukan pengangkat kiri ( portable )
L 40 x 40 x 4 x 360St 42
2 St 42 I 20 x 2 x 297
St 42 L 40 x 40 x 4 x 180
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L 40 x 40 x 4 x 2800St 424kaki penumpu rangka panjang1e.1
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? 1 in x 1 x 1834,96
31Tabung putar
376,98 x 376,98 x 0,8
? 410 x 520
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2a.2 Jari rangka putar Stainless steel1
2a.3 Ring rangka putar Stainless steel1
? 1 in x 1mm x 270 mm
? 1 in x 1 x 1564,96







(            )
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bukaan ( 1 : 10 )
1282,4
30
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Dirol Dilipat Diklem rifet
(                     )
103
K ( 1 : 5 )
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(              )
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M-M ( 1 : 2 )
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4 Poros vertikal St 371









N-N ( 1 : 1 )
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Toleransi ?0,5 (            )
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(                       )
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7 Bukaan pengeluaran kacang 1 Stainless steel
48
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7a casing depan 1
7b casing pintu 1
7c casing  belakang 1
7d casing  samping 1
7e casing  atas 1 1






632 x 650 x 0,3
240 x 620 x 0,3
1000 x 650 x 0,3
620 x 650 x 0,3
1000 x 615 x 0,3
620 x 650 x 0,3
49casing
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(                 )
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Lampiran 2.  Chemical Composition of Austenitic Stainless Steels 
124 
 
Lampiran 3.  Mechanical Properties of Austenitic Stainless Steels 
125 
 




















Ø(N/mm 2 ) 
sσ min 



















































































































































































































































































































Lampiran 5. Faktor Koreksi Daya yang Akan Ditransmisikan 
Daya yang akan ditransmisikan fc 
Daya rata-rata yang diperlukan 1,2-2,0 
Daya maksimum yang diperlukan 0,8-1,2 
Daya normal 1,0-1,5 
Sumber : Sularso, 2004:7 
 
Lampiran 6. Faktor Koreksi Transmisi Sabuk V 
Mesin yang digerakkan Penggerak 
 Momen punter puncak 200% Momen punter puncak > 200% 
Motor arus bolak-
balik(momen normal, sangkar 
bajing, sinkron), motor arus 
searah(lilitan shunt) 
Motor arus bolak-balik 
(momen tinggi, fasa tunggal, 
lilitan seri), motor arus searah 
(lilitan kompon, lilitan seri), 
mesin torak, kop[ling tak tetap 



























Pengaduk zat cair, kipas 
angina, blower(sampai 
7,5 kW) pompa 
sentrifugal, konveyor 
tugas ringan 












batu bara), pengaduk, 
kipas angina(lebih dari 




















sekrup), pompa torak, 
kompresor, gilingan palu, 
pengocok, roots-blower, 
mesin tekstil, mesin kayu 













bola atau batang, 
pengangkat, mesin pabrik 
karet (rol, kalender) 
1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 
Sumber : Sularso, 2004:165 
 
Lampiran 7. Faktor Koreksi θK  
C
dD pp −  




























































Lanjutan Lampiran 4. 
128 
 






Ke sebelah dalam  dari 
letak standart tC∆  
Ke sebelah luar 
dari letak standart 
tC∆  (umum 











20     25 
20     25       40 
20     35       40 
25     35       40 










Lampiran 9. Panjang Sabuk-V Standart 
Nomor nominal Nomor nominal Nomor nominal Nomor Nominal 
































































































































































































































































































Lampiran 10. Faktor-faktor V, X, Y, dan Xo, Yo Bantalan Gelinding 
 






Lanjutan Lampiran 9.  
130 
 
Lampiran 11. Tabel Nomor Bantalan Gelinding Jenis Bola 
 
 































































































































































































































































































































Lampiran 12. Suaian untuk Tujuan-Tujuan Umum Sistem Lubang Dasar 
Lubang 
dasar 
Lambang dan kwalitas untuk poros 
Suaian longgar Suaian pas Suaian paksa 
b c d e f g h js k m n p r s t u x 
H 5      4 4 4 4 4        
H 6      5 5 5 5 5        
    6 6 6 6 6 6 6 6      
H 7    (6) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
   7 7 (7) 7 7 (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (70 (7) 
H 8     7  7           
   8 8  8           
   9              
H 9    8   8           
 9 9 9   9           
H 10 9 9 9               



































LAMPIRAN 13. Foto pengujian mesin peniris minyak kacang telur 


















Lampiran 13. Foto pengujian mesin peniris minyak kacang telur 
 
1. Siapkan mesin peniris minyak 
 
            
134 
 
Persiapan kacang yang masih berkadar minyak tinggi 
 
 




Pasang stecker ke arus listrik 
 
 





4. Ratakan kacang dahulu 
 
 














8.  Setelah selang waktu 5-10 menit matikan mesin pada posisi off 
 
             
Off 
 






10. Keluarkan kacang dengan menginjak pedal pengangkat 
 
a.Posisi kaki sebelum diinjak 
 
 




11. Kacang akan keluar melalui hooper 
 
 

























Untuk melihat bagian dalam mesin buka dulu pengancing  
 
   





Gambar penampang mesin tampak depan 
  
       
 
Gambar penampang mesin tampak belakang 
   
                 
146 
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 Lampiran 15. Kartu Bimbingan Proyek Akhir 
 
  149 
 
 Lampiran 16. Daftar Presensi Mengerjakan Proyek Akhir  
